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LA	SÍNDICA	INSTA	LA	CIUTADANIA	A	SEGUIR	DENUNCIANT	
AQUELLES	SITUACIONS	DE	VULNERABILITAT	QUE	OBSERVI	EN	
RELACIÓ	AMB	LES	PERSONES	SENSE	LLAR		
	
Barcelona,	28	d’abril	del	2020	–	La	síndica	de	greuges	de	Barcelona,	Maria	Assumpció	Vilà,	
ha	condemnat	el	quart	assassinat	d’una	persona	sense	llar	a	la	ciutat	durant	l’estat	d’alarma,	
i	 ha	 instat	 a	 reforçar	 la	 seguretat	 i	 protecció	 d’aquest	 col·lectiu,	 que	 pateix	 agressions,	
robatoris	 o	 vexacions	 amb	 certa	 assiduïtat,	 o	 fins	 i	 tot	 pateix	 atacs	 mortals,	 com	 en	 les	
darreres	 setmanes.	 Per	 aquest	 motiu,	 la	 Síndica	 insta	 la	 ciutadania	 a	 seguir	 denunciant	
aquelles	situacions	de	vulnerabilitat	de	les	persones	sense	llar,	posant-ho	en	coneixement	
dels	cossos	de	seguretat	o	de	qualsevol	dels	següents	serveis:	
	
• CUESB	(Centre	d’Urgències	i	Emergències	Socials	de	Barcelona):	c/	Llacuna	25,	o	trucar	
al	900	70	30	30.		
• SIS	(Servei	d’Inserció	Social):	pg.	Pujades	29,	o	trucar	al	93	256	66	50.	
• 112:	Telèfon	d’emergències	per	alertar	els	cossos	policials.	
	
4	morts	violentes	durant	l’estat	d’alarma	
Amb	 la	d’aquesta	matinada,	 ja	 són	quatre	 les	persones	sense	 llar	que	han	mort	de	 forma	
violenta	 a	 Barcelona	 durant	 l’estat	 d’alarma.	 La	 primera	 mort	 va	 produir-se	 arran	 d’una	
baralla	entre	dos	homes	que	dormien	al	carrer	i	la	Guàrdia	Urbana	va	dur	a	terme	la	detenció	
d’una	persona,	que	va	quedar	en	llibertat	provisional	per	manca	de	proves	clares.		
	
Posteriorment	s’han	produït	tres	morts	violentes	de	persones	sense	llar:	el	16	d’abril	al	barri	
del	 Fort	 Pienc,	 el	 18	 d’abril	 davant	 el	 teatre	 Tívoli,	 i	 el	 27	 d’abril	 a	 la	 cruïlla	 dels	 carrers	
Sardenya	i	Rosselló.	El	presumpte	autor	d’aquestes	darreres	tres	morts	de	persones	sense	llar	
ha	estat	detingut	aquesta	matinada	pels	Mossos	d’Esquadra	a	la	localitat	de	Sant	Cugat.		
	
Situació	del	col·lectiu	de	persones	sense	llar	i	la	valoració	de	la	Síndica		
Les	persones	que	atenen	persones	sense	llar,	així	com	les	persones	afectades,	afirmen	que	el	
carrer	els	genera	una	sensació	de	llibertat,	una	situació	paradoxal,	atenent	les	situacions	de	
violència	i	 inseguretat	a	les	quals	es	veuen	sotmeses.	Les	dades	del	cens	del	2019	d’Arrels	
Fundació	a	la	ciutat	de	Barcelona	mostren	que	un	40%	afirma	haver	patit	agressions	físiques	
o	verbals,	mentre	que	l’Observatori	HATENTO	indica	que	el	47%	de	les	persones	sense	llar	
han	patit	agressions	en	algun	moment	de	la	seva	trajectòria	al	carrer.	
	
“Ens	 preocupa	 enormement	 la	 inseguretat	 amb	 què	 conviuen	 les	 persones	 sense	 llar	 a	
l’espai	públic,	ja	sigui	a	través	d’actituds	hostils,	violentes,	robatoris,	agressions	físiques	i/o	
sexuals,	o	fins	i	tot	com	en	aquests	últims	casos,	en	què	parlem	de	morts	amb	símptomes	
de	violència”,	ha	manifestat	la	síndica	de	greuges	de	Barcelona,	Maria	Assumpció	Vilà.		
La	cobertura	de	les	necessitats	bàsiques	de	les	persones	en	situació	de	sensellarisme	implica	
també	 la	 protecció	 davant	 d’aquestes	 situacions.	 En	 aquesta	 línia,	 es	 vol	 fer	 referència	 a	
l’aporofòbia,	contra	la	qual	és	necessari	treballar	des	de	tots	els	sectors	a	partir	de	tots	els	
mitjans	disponibles.	“Cal	conscienciar	i	sensibilitzar	a	la	ciutadania	sobre	la	situació	de	les	
persones	 sense	 llar,	 que	 estan	 més	 exposats	 que	 qualsevol	 altre	 col·lectiu	 i	 que	 viuen	
	
vulneracions	 de	 drets	 en	 el	 seu	 dia	 a	 dia”,	 ha	 explicat	 la	 defensora	 de	 la	 ciutadania	
barcelonina.	Durant	aquest	confinament,	els	carrers	estan	buits	i	per	tant,	les	persones	sense	
llar	es	troben	amb	una	doble	situació	molt	complexa:	encara	estan	més	exposats	i	a	sobre,	
aquests	atacs	són	invisibilitzats	per	la	manca	de	gent	al	carrer.		
	
L’actuació	dels	cossos	de	seguretat		
Després	d’aquesta	darrera	mort	violenta,	Maria	Assumpció	Vilà	s’ha	posat	en	contacte	amb	
la	Guàrdia	Urbana,	que	ha	explicat	que	des	de	la	declaració	de	l’estat	d’alarma	s’ha	reforçat	
la	vigilància	nocturna	als	 carrers	de	 la	 ciutat	de	Barcelona,	 conjuntament	amb	els	Mossos	
d’Esquadra.	Si	detecten	situacions	vulnerables,	poden	fer	les	derivacions	als	equipaments	de	
serveis	socials	corresponents.		
	
Durant	 aquestes	 setmanes,	 els	 cossos	 de	 seguretat	 també	 s’han	 dirigit	 a	 totes	 aquelles	
associacions	i	entitats	que	treballen	amb	el	col·lectiu	de	persones	sense	llar,	amb	l’objectiu	
de	donar	consells	de	protecció	i	seguretat.	També	els	ofereixen	l’accés	a	un	alberg,	però	la	
síndica	recorda	que	“si	la	persona	sense	llar	no	vol	accedir	a	aquests	serveis,	només	un	ordre	
judicial	pot	obligar-la”.		
	
Les	persones	sense	llar	compten,	des	de	la	darrera	setmana	de	març,	amb	un	justificant	de	
l’Ajuntament	que	permet	el	desplaçament	per	necessitat	bàsica	i	que	acredita	que	la	persona	
no	té	una	llar.	Aquest	document	permet	que	la	Guàrdia	Urbana	no	sancioni	aquestes	persones	
quan	les	atura	a	la	via	pública.		
	
Els	professionals	de	serveis	socials	
La	 síndica	 també	 s’ha	posat	 en	 contacte	 amb	els	 diversos	 equips	 professionals	 de	 serveis	
socials,	 que	han	manifestat	que	 continuen	 treballant	 a	 l’espai	públic	 amb	els	 sectors	més	
vulnerables	de	la	població.		
	
De	fet,	durant	l’estat	d’alarma,	l’Ajuntament	ha	habilitat	sis	espais	dirigits	a	què	les	persones	
sense	sostre	puguin	dormir	amb	tranquil·litat:	dos	espais	a	 la	Fira	de	Barcelona;	un	tercer	
dirigit	 especialment	 a	 dones;	 un	 quart	 per	 a	 persones	 amb	 dependències;	 un	 cinquè	 per	
aquelles	persones	més	joves,	 i	un	altre	espai	genèric.	En	total,	aquests	sis	espais	sumen	al	
voltant	de	600	places.		
	
	
